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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Spillover Teknologi terhadap Pendapatan Masyarakat di Kota Banda Aceh. dengan
mengambil 70 responden dengan menggunakan data primer berupa kuisioner yang disebar keseluruh responden juga data sekunder
yang dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Didalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Maka dapat disimpulkan bahwa 
Internet berpengaruh positif terhadap pendapatan Usaha warung kopi sedangkan pada masyarakat yang menggunakan internet tidak
memberikan dampak positif terhadap pendapatan mereka.
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